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En! el! aprendizaje! y! la! enseñanza! de! las! matemáticas! se! presenta! a! veces! una! dificultad! para! modelar!
matemáticamente!determinados!problemas!o!situaciones!puesto!que!a!veces!no!se!dispone!de!un!medio!adecuado!
que! permita! una! correcta! representación! y! visualización! ! del! problema! mismo.! Esta! representación! se! puede!





Sometimes! is! difficult! to!model! problems! or! situations! in! learning! and! teaching! of!mathematics! because! it! is! not!
always!available!a!suitable!means!to!allow!a!correct!representation!and!visualization!of!the!problem!or!situation.!This!
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cotidianos! ! o! posibles! en! la! vida! real.! Si! bien! en! el! aula! se! plantean! este! tipo! de! problemas,! para! los!
estudiantes!es!difícil!comprenderlos!e!interpretarlos!pues!las!formas!de!representación!no!siempre!son!






Según!Planchart! (2002)! la!matemática!en!sus!comienzos!utilizó! la!percepción!visual!como! instrumento!











Nuestra! percepción! es! muy! primordialmente! visual! y! así! no! es! de! extrañar! en! absoluto! que! el! apoyo!
continuo!en!lo!visual!esté!tan!presente!en!las!tareas!de!matematización,![...].!Y!aun!en!aquellas!actividades!
matemáticas!en! las!que! la!abstracción!parece! llevarnos!mucho!más! lejos!de! lo!perceptible!por! la!vista,! los!
matemáticos!muy!a!menudo!se!valen!de!procesos!simbólicos,!diagramas!visuales![...]!que!les!acompañan!en!
su! trabajo! [...].! La! visualización! aparece! así! como! algo! profundamente! natural! [...]! en! la! transmisión! y!
comunicación!propias!del!quehacer!matemático.!
La! visualización! ha! sido! generalmente! considerada! sólo! como! un! soporte! que! ayuda! a! la! intuición! y!
formación! del! concepto! en! el! aprendizaje! matemático,! sin! embargo! en! los! últimos! años! muchos!
matemáticos!y!educadores!matemáticos!han!reconocido!la!importancia!del!razonamiento!visual!no!solo!
en!el!descubrimiento,!sino!también!en!la!descripción!y!justificación!de!resultados,!ya!que!la!visualización!
juega! un! papel! importante! en! el! desarrollo! de! las! estructuras! cognitivas! del! estudiante! y! del!
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allá! si! se! le! considera! en! sí! misma! una! modelación.! Las! características! que! debería! cumplir! son:! las!
gráficas!se!obtienen!a!partir!de!una!simulación!que!lleva!a!cabo!múltiples!realizaciones!y!hace!ajustes!en!
el! movimiento! para! producir! un! resultado! deseable! en! la! gráfica,! y! tiene! un! carácter! dinámico! que!
permite! crear! modelos! gráficos! que! se! convierten! en! argumentos! para! nuevas! descripciones! de!














ser! llevada! a! ambientes! dinámicos! y! a! partir! de! la! manipulación! se! pueden! obtener! respuestas!
aproximadas! a! tales! problemas.! A! continuación! se!muestran! algunas! imágenes! tomadas! del! ambiente!
gráfico!de!GeoGebra.!En!la!figura!1!se!muestra!un!problema!algebraico!que!aunque!para!los!estudiantes!
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En! la! figura! 3,! se! presenta! un! problema! de! modelado! que! se! puede! resolver! usando! elementos! del!
cálculo!diferencial!(optimización),!pero!que!también!con!ayuda!de!la!visualización!usando!GeoGebra!se!
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espacio! en! el! cual! estas! herramientas! puedan!mostrar! en! igualdad!de! condiciones! frente! a! los! demás!
elementos!tradicionales!de!la!clase,!su!potencialidad!y!debilidades.!
Defendemos! la! idea! de! que! entre!mayor! sea! el! número! de! representaciones! posibles! para! un!mismo!




Using! GeoGebra:! A! Theoretical! Framework! for! Learning! Mathematics! with! Understanding.! In!
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